






Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISTA NÚMERO 133 – 2016
TOPÒNIMS MUNICIPI 1a NOTÍCIA DATA
GARDELA, Cal Torrelles de Foix “Cal Gardela” 1920
GARDUFA, La Sant Quintí de Mediona “Garduffa” 1621-1627
GARLANDA, Clot de la Mediona  ? 1992
GARRANYICS, Fondo dels Sant Pere de Ribes  ? 1978
GARRETA, Mas Cunit  ? 1648
GARRIGA, La L’Arboç  ? ?
GARRIGA, La Olèrdola – Moja “ipsa garriga” 1011
GARRIGÓ, Muntanya o tossal del  Castellet i la Gornal “Montanya del G.” 1919
GARRIGOSA, La Sant Sadurní d’Anoia  ? 1771
GARRIGUES, Mas de Subirats “de Garrigas” 1540
GARROFA, La Avinyonet  ? ?
GARROFER, Coster del Olèrdola – Segarrulls  ? ?
GARROFERA, La Bonastre  ? 2000
GARROFERS, Els El Vendrell – Sant Vicenç  ? 1992
GARSA, Mas de la Castellet i la Gornal  ? ?
GASCÓ, Coma del Canyelles/Vilanova “Coma del Gascó” 1622
GASSA, Plana Vilobí “plana Gassa” 1691
GASSA, Plana Sant Jaume dels Domenys “Plana Gassa” 2000
GASSONS, Els Pontons “Gassons” 1503
GAT, Molí del Santa Margarida i els Monjos  ? 1988
GAT CENDRER, El Sant Sadurní d’Anoia  ? 2001
GATELL, Mas Bonastre  ? 2000
GAVATX, Cal Font-rubí  ? 1982
GAVATXA, Font de la Bonastre  ? 1989
GAVINES, Platja de les Cubelles  ? 2002
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